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溶融 珪数鉛の話物性 につ いて
東北大学工学部金属工学科 江 島 辰 彦
多成分系スラグの物理化学的諸佐賀を左右する園子や液体構造を推察する
ための基礎研究の-･つせZして,融点が低 く比鮫的広範夜均一融体範朗を有す
る PbO -siO2 系お よびこれに 1･価の7･ルカリ金属鹿化物,'2価のプ ルカ リ
土類金属竣北物を添加した系の諸物性を測定し浄 財を加えた､｡








が存在することが認めrbれ,液体極道の変化か予測 された ｡ ませ ,一アルガリ
金属,アルカ リ土類金属塵化物を添加した場 合のて れ ら諸物性の変化は,蘇
加物のイオ ン半径およびイ●オン強度と密接査閲係の あること憂 踏めた.
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